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票 -器 砦 -草と ･ro2･p 'F' . (2-6)
また､Pくr)とp(I)の関係は､理想気体の状億方程式から､気体分子量をMとして､
p くT)-蕗 pむ) く2-7)
であるから､これを(2-6)に代入し､積分することによってT(r)の式を得る:
モ汚 - 草と ･r u7･誓書 - 瞥 r
































































































































































































































































qTG.= Ⅹ 290｢TG+ qT l●L
2qTI.= qTG.+ qT2.




























































































眉 : 2qT2.- orT14+ qT34






































































































⊂十 一･一･ゝ 一一 /二
陸部
図7 断面循環
∈=== ー I 一 T㌔ --→ 一一--㌔ → 一一ナ ′＼ゝ /γ
J7 ＼1
′ → → ～
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